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Differential Per Capita Demand Differential No. of Loyal Customers
































































Differential Per Capita Demand Differential No. of Loyal Customers



































































VCC  VDC Differential Per Capita Demand Differential No.of Loyal Customers

















































































































a Average over periods 1 to 1000 b Average over periods 1 to 1000




























c Differential Profit at t  500 d Differential Profit at t  500






















































VDD; Q  0.05  VDD; Q  0.025 VCC; Q  0.05  VCC; Q  0.025
b Asymmetric OrganizationalConfigurations
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